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REGIONAI POIICY : COMMISSI0N  PR0POSA
TO TIIE COI]NCIL
Ttre Commission, during its  meeting of JuIy 2J/25 tgll,  ad,opted. a
draft Decision for the creation of a Regional Policy Comnittee and
a draft Regulation for the setting up of a Regional Development F\md.
as well as the reguisite fina^ncial regulation  The Commission proposes
to inscribe into the cornmunity budget a sum of 100 million u a" for the
year L974" At this  stage of appraisal the Commission also considers
that the size of regional d"iseguilibria r^rilI require during the two
following years, in the light  of experience acquired, a sum to be
written into the commwrity budget of the order of 750 million u a" for
1975 and 1000 million u.a. toy L976. The Commission proposes
therefore a bud,getary allocation of 225A nLIIi,on u a" for the first
three years.  In add.ition the Commission naintained its  proposal to
allocate a proportion of IEOGA fi:nds for regional purposes. These fiind,s
will  be used. to  create new industrial jobs in agricultural priority
areas and. the sum over the next three years wil-l amorr:rt to a total  of
1)0 rnillion u,a.  The Commission is  therefore proposing 2{00 million
u.a. for new expenditure  on regional policy to be draun fron bud.getary
resounces of the Con,munity over the next three years"
These proposals vrriIl be examined" noro by the Cor:ncil with a vierv to
adopting then by the end of this year in conformity with thc commitments
nad.e at the Paris Sqmnit rneeting" For the Head.s of State and Government
recognised. in Paris that the Comrnunityrs  Regional Policy was, like
Economic and Monetary Union? a neccssary element to strengthen  the
Community, They attributed a high priority  to the airn of remedying
regional imbalances which could. affect acoornplishment of Eeonomic
and. Monetary Union.
fhe final  conrmwrigue of the Surnmit traces thc lines of action to be
und.ertaken: coordination of $iernber Statest regional policies and.
the setting up of a Regional Development F\uld'.
fn its  report of I'{ay 1973, the Commission  exarrnined the rnain regional
problems of the enlarged. Comrnmity, Ttre Commission  d.rew up the
guid.lines upon which the present proposals  would. bc based. ltrcse
proposals take account of the opinion of the E\ropean Parliarnent and
of the views of employers and [rade Union organisations as r,rell as
of 1ocal authority orgamisationso
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The need. fo:r progrcssive bringing together of Memler Statest economic
policies implies that the;ir rogional policies, an inrporti,nt olcncrt rf
thcir overall economic policies, shoula be subject to coorCination  a't
Corrrmunity Ievel.
Ehe appropriate  instrument for. bringing about this coorclination is a
Rcgional Policy Conunittoe set up along the lines fcrsoen in the Treaty
for the Monatary Comnlttee, thc Chairmanship being hold by a representative
of thc l{enaber States and. the Socretariat  nur by the Commission'.
The Committeers particular taslcs will  be to study Member'Statesr
reg'ional poli.cy aims and neans, developroent prograJflmes, regional aid.
systens, tl.isincentive  measures in areils of concentrated.'  economic
activity and the prorootion of bettor information for private and
public investors with the ain of reglonal d.eveloprnent, It  is also
forosecn that the Committee should. sor:ad. out the opinions of regional
bodies conce.rned- and of Trad.e Unions and. employersr  orgAnisations"
Tho Comnission attaches great funportance to finding appropriate means
for associating the social partncrs, local authorities and. regional
organisations with the development of Community Regional Policy" To
this end., as. soon a.s tire Council has approved the establishrnent of a
Regional Developrncnt F\rnd, a najor Conference  r,riiL bc conveneC involving
the social partners, and. other interested  bod"ies in order to deteruine
what continuing rnachinery will  be most appropria*e to snsrxe the closest
possible cooperation, In the sreantime the Conr::issi.on proposes that in
the usual way the Regional Po1icy Comnittee should. consult regularly
r,;ith the same partners. In adciition, when problerns concerning a
particular region come before the Regional Policy Committeer  axrangenents
nay be r:rade for tlie views of interestecl parbies from that region to be
hearcl.
At the Connunity?s prcsent Stago of clevelopnent itsis necessal1l! As
incleed. thc Sumririt asl<ed. the Cor$nrlrrityrs  institutions to d"o, to charrnel
efforts toward.s a Community ootutlon of regional problems and create a
European Reglona1 Developnent 3\.md,
Thc F\rncl 1d11. operate in agriculturar,l- prlority rcgions, regions subjecf,
to industrial change , e.nd, regions suffering from stractural und.crernploSrnent
The criteria for establishing  the severity of regional imbalances is set out
in Artlcle 3 of the Regiorral Developroent f,\rnd Regulatio:rs. These criteria
r,,rill, in turn, d.etermlne the list  of the regions within which the !"und
rvi11 operate. On tho basis of the Comraissionrs decision tc approve these
criteria., d.iscussions on the details wilL now take place at official
Levol in the rrational capitals in order to fina"lise the implementing
Regulation  lvhich r.;i11. bc presented to the Council of Minj.stcrs i.n
Scptcmbc::" In add.ition, the Community nust be abLe to contribute to
Mombcr Statesr expenCiture to e varying dl-egree which takes accorurt of the
iraportance and. interest of eaoh undertaking in its regiona! context This
j.jwhy the contribution of the f,Iend. ceur amount to, at naxiRium, LJf" ot
the investmcnt cost for investnents in industrial- or service activities
in e:rcess of 50,000 UA vrithout, however, ez.ceecling 5q, of the aids granted-
to this investnent by national public authority, for infrastructure
investnent aid nay go up to a nra::irnum of 30?3 of the e:pendj.turo engaged
by thc national public authorities" However, the Cornmission cousiders
I  c.l3-
that the Fbndrs resources should be dist?itnrted. overall in accordance
i;j"tir ihe relative sevcrity of the rogional disoquil:.bria in the
n^.." ,,,."; +-.. vvlr[llw!I  9J  .
T?re solution adopted.by the Connission with a view to guaranteeing
the'efficiency of Comnur:ity aid is linlced. to the requirement that
Comr.nrnity aid. rmrst be conplenientary  and- not a subetitute for
Menber Statest operations,  and. it  nust be flexible in application
Regional probl-ems being very d-j.fferent from co'-uttry to country and
from region to region, Comrnrnity  a"id. must be able to ad.apt j-tself to
the priority need-s of oach region : industrialisation, establishment of
tertiary services, infrastructure investnents, reqlrirccl- for economic
C'evelopr.:ent,
Finally, in order to ensure that the Col:nnrnityrs action is put to the
service of a,n ovcrall policy with a clear European character,  aid.
from the tr\rncl must be basecl on d"evelopnent programmes lrithin lvhich
investnents are fra.mecl and. which will be o:a.nined by the Reg"ional
PoIicy Committee-
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ta @mnnl.ssion vient d'adopter en sa s5ance des 2J et 26 juillet  1973 vn
projet de d6clsion portant cr6ation dtun Comit6 de politique 16gionale
et une proposition de rdglement portant cr6ation d'un Fonds europ6en
de d6veloppement 16gionaL, ainsi que J-e rdglement financier y aff6rent"
la Qommission propose d'inscrire d.ans le budget des Communaut5s une
somme de 50O miLl-ions d'u.c. pour I'ann6e 1974. A ce stade de sa 16-
fLexion, el1e estime 6galement que ltampleur des d5s5quilibres 16gionaux
demandera, dans les deux prochaines ann6es, en fonction de lrerp6rience
acquise, une inscription dans 1e budget d.es Communaut,6s  drun montant
dont l-'ordre de grandeur serait de 750 millions d'u.co pour r.975 et de
1 milliard dtu.c. pour L975. La Commission propose ainsi une allocation
budg5taire d.e 2.25A millions d'u.co polrr les trois premidres ann6es" De
plus, la  Commi.ssion a naintenu sa proposition de consacrer une propoi'-
tl'on des moyens du FEOGA d iles buts r'6gionaux" Ces moyens seront ur;i-
1is6s pour 1a c16ation de nouveaux emplois industriels dans Ies r5gi.ons
agricoles prioritaires  et Le montant, au cours des trois prochaines an-
n6es, sera d'un total de UO millions dru.c. La Commlssion propcse ai.nsi
des d6penses pour Ia politlque r6gionale en provenance  des ressources
propres de la  Comnunaut6 de 2.4OO millions d'u.c" pendant les troi-s
prochaines ann6es.
Qes propositions seront examin6es par )-e Conseil en vue d.e leur adopt:on
avant 1a fin  de 1'ann6e conforrn6ment  aux engagements pris au sommet de
Paris. En effet,  l-es chefs dtEtat ou de gouvernement ont reconnu que la
politJ.que 16gionale communautaire 5tait,  de mOme que l-runion ,,sconomique
et mon6taire, un 6l6ment n6cessaire pour renforcer la  Communaut6" l-ls
ont attribu6 une haute priorlt5  i  ltobjectif  de rem6dier aux d6s5qui1i-
bres r6gionaux quL pourraient affecter la 16al-isation de 1 funion 6cono-
mique et mon6taire.
Le comrnuniqu6 fJ.naL du eornrnet pr6cise Les voies de ltaction i  entrepren-
dre : la coordination des politiques r,5gionales des Etats membres et 1a
mise en place d'un Fonds europ6en de d6veloppement r6gional.
Dans son rapport de mai ir9?7, la  Commission a examin6 les principaux pro-
bldmes r6gionaux qul se pr6sentent dans J.a Communaut6 5largie" nlle a ex-
pos6 1es lignes directrice6 sur lesquelles sont bas5es les pr6sentes pro-
positions. Ce1les-ci tiennent compte de 1'avis du Parlernent europ6en ainsi
que de ltoplnion des organisations profeesi-onnelles et syndicales et des
organisatior:s  des pouvoirs locaux"
Les n6cessit6s du rapprochement progressif des politiques 6conomiques
des Etats menbres impliquent qu-e leurs politiques 16gionales,  6l,6ment
important de leurs politiques 6eonomiques  g6n6ra1es, fassent 1'objet
dtune coordinatl-on au niveau communautaire.I
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Lrinstrqment  appropri6' pour faciliter  cette coordi.natlon est un Comit6
de poli.*io,ue r6gionale cr65 selon l-es rnodalit6s pr6vues au Tralt6 pour
le Comit5 roon6taire, Ia pr6sidencs 6te.nt assur5e par un repr6sentant
des Etats menbresi e.t Le secr6,tari.at par Ia Commission
Le Conrit6 aura notamment pour t3.che dr6tudier .les objectifs et rnoyens
des Etats membres en matidre de politique r5gionale, les prog::ammes de
d6vel-oppenent,  les r66lrnes draides d finallt6  r6gionale, les neeuree dg
diseuasion  dane les r6gions i  forte concentration et la promotion drune
meilleure information des investisseurs  pubS-ics et priv6s en vue du d6-
veloppement  r6giona1. Sr outre, il.  est pr6vu que le Comit6 puisse recueil-
Lir  Les opinions d.es mil"ieux r6gi.onaux lnt6rese6s et des organlsatLons
eyndicales et profe.ssionnelles.
La Commission attache une grande importance A l"a reehorche de moyen€ ap-
propri6s pour aseocier Les partenaires sociaux, les instances Locales et
r6glonalbs au d6veloppement drune po}itlque r6glonale communautaire.  A
*cette:finr  et aussitdt que 1e ConseiL aura approuv6 Lr'5tablissement  du
Fotrds de d6veloppement 16gC.onal.f une confgrence sora convoqu'3e &vec pa.P-
ticipation des partenaires socJ.aux et d.'autres milieux int6res6Ss pour.
d6terminer quels seront l-es m6canismes 1es plus appropri6s pour'a$surer
la coop6ration la plus 6troite possible. Entretempsr Ia Commission propose
que Ie Comit6 de politiqu<i,r5g{'onale'entende  r6gu}i6rement Les pri.rtenaflres
sociaux. De.plus, 'l-orsqrie"des'probl,imes  concernant une r6gion particulidie
sont exarnin6s au sein dri Comit6 de politique r6gional.e, des dispositions
peuvent Stre pri.ses pour que 1e6 opinions des milieux int6regs5s de cette
r6gion puissent 6tre recueilliee.
Au point de d6veloppenrent or) en est amiv6e Ia Communaut6, il  inportet
aineii que 1e sommet y a. invit6 Les Institutions conmunautaireso  d'engager
les efforts d.ans La voie d'une soltion communautaire aux probldmes r6gio-
naux et d,e cr6er un Inonds europ6en de d6veloppement r6giona1.
Le tr'onds est appeL6 d intervenir dans les r6g5.ons A pr6dominance agrlcol-41
Les r6gions affect6es par des mutations industrielles et Les r'6gLons d.
sousrlenploi structurel. Les critdres pour tr.'6'talil-is.s.ement de Lrinteneilt6
des d6s6qui1lbres  r6gionaux sont formul6e dans .Ie rdglereat  ', ,'  ,,
portant cr6atj.on du Fonds europ6en d.e d6veloppedent r,bgional. Ces br{td-
res d6termLneront d leur tour la liste  des r6gions dans Lesquel).ee le  Fonds
pourra intervenir. Sur la base de La d6cision de La Commiseion approuvant
ces critdres, des discussions sur 1e6 d6taile auront Lieu maintenant avec
les fonctionnaires respoRsables des Etats membres en vue dt6tablir 1e 16-
g}ement d'applicatLon d pr6senter au Consell en septembre.
Par aLl-Ieure, La Communaut6 doit pouvoir contri.buer aux d6pensee des Etats
membres non pas drune ma.r:i6re uniforrne na:is en tenant conpte d,e 1rint6r6t de
chaque doesier dans eon contexte r6gC.onal, C est Ia raison pour laquelle J.e
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montant du Fonds pQurra atteLndre 15 %,au maxlmurn du co0t de-f investt"- O sement pour les investissements  dans les actLvitSs industrJ.elles  ou de  t
service d5passant  5O.0OO u.c.1 sans toutefois d6passer 5A % des aides  .
accord6es  d. cet investissenent par 1es airtorit6s publiqoes. Porr Les
investissements  en lnfrastructrres,  ltatde pourra atteindre 3O % au
naximum de La d6pense effectu6e par 1es autorit6s publiques" ta Com-
rnission estime que les ressources du Fonds devront 6tre distribu6es
d'aprds I'inteneit6' relative des d,Ss6quilibres  r5gionaux dans La Gom-
munautr-l'
ta solutlon adopt6e par la Coranl-ssion en vue de garantir 1'efficacit6
du concours comrnunautaLre  r6pond d lrexigence que le  concours cooulr-
nautaire doit 6tre conrpl6mentaire et non pas substitutlf  de lfinter-
vention des Etats menbres et qu'll  doit Stre souple dans sa mise en
oeuvre.
Les probldmes r6g'ionaux 6tant trds diff6rents d'un paye et d'une r6,gi.on
d lrautre, l'aide  conmunautaire doit pouvoir sfadapter aux besoins prio-
ritaires  de chaque r6gion i  industrialisation, implantation des Eervices
tertiaires,  infrastructures,  toutes directernent l-i6es au d6velopperaent
6conomique.
Four assurer qu6 Lractio4'de la Conmuaaut6 eoit uige au service drune
politique globale dont 1e caractdre europSen solt manifeste, le concours
du Fonds dott stappuyer sur des program&es de d6veLoppement encadrant
les iilvestissements et exanin6s au sein du Comit'6 de politique r6gional"e.